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PUTRI HUMAIROH. Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Bank terhadap 
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Luar 
Pulau Jawa. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran bank 
terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, baik 
secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode korelasional 
dengan data sekunder berupa laporan tahunan perbankan dan Statistika Ekonomi 
Keuangan Indonesia (SEKI) dari Bank Indonesia. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan sampel adalah simple random sampling dan diperoleh 40 populasi 
terjangkau dengan sampel 36 BPRS.  
Pembiayaan Bermasalah sebagai Variabel Dependen dalam penelitian ini 
diproksikan dengan Non-Performing Financing (NPF). Sedangkan Variabel 
Independen ini adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity 
(ROE) dan Ukuran Bank yang diproksikan dengan Total Assets. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri 
atas uji t dan uji F.  
Hasil uji T menunjukkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap pembiayaan bermasalah BPRS. Profitabilitas berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pembiayaan bermasalah BPRS. Sedangkan dari hasil uji F 
menunjukkan profitabilitas dan ukuran bank secara simultan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah BPRS.  
Kata kunci: Profitabilitas, Ukuran Bank, Pembiayaan Bermasalah, Bank 







PUTRI HUMAIROH. The Influence of Profitability and Bank Size on Non 
Performing Financing Sharia Finance Banking in Outside Java Island. In 
2016. Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
This purpose of this research is to analyze the influence of profitability and bank 
size on non performing financing sharia finance banking. This type of research is 
correlational method and using secondary data from annual report published by 
Sharia Finance Bank and Statistic Data from Badan Pusat Statistika. The 
techniques used for sampling is simple random sampling, hence 40 Sharia 
Finance Bank with a total sample of 36 Sharia Finance Bank were obtained. 
The non performing financing (dependent variable) is measured by Non-
Performing Financing (NPF), While the independent variable are the profitability 
is measured by Return on Equity (ROE) and bank size is measured by total assets. 
The data analysis technique used was multiple linear regression, and the 
hypothesis test consist of t-test and F-test.  
T-test results showed that bank size have no influence and significant on the non 
performing financing sharia finance bank. Profitability has negative influence and 
significant on the non performing financing sharia finance bank. While the F-
results the economy growth, profitability, and bank size simultantly has positive 
and significant influence on the non performing financing sharia finance bank. 
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